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With the complication of our society and the enhancement of the public law 
consciousness, lawsuits increase sharply of which the content and type turn to be 
complex and diversified. Then a new phenomena appears, which is fraud in lawsuit. 
Though it has bad harm to our society, there are no definite provisions in Chinese 
criminal law. So it’s a problem full of disputation. This paper consists of four parts. 
First, an overview of litigation fraud. Focused on the concept of fraud litigation, 
characteristics, brief and relevant foreign legislation overview of fraud litigation, as 
well as our criminal law proceedings fraud legislation and judicial practice related to 
the status quo. 
Second, litigation fraud qualitative theoretical analysis. Elaborated on China's 
scholars held by four kinds of litigation fraud point of view, and the theoretical point 
of view of these four defects is reviewed. 
Third, adjust the means of criminal fraud litigation exploration. This chapter on 
China's legal characterization of the two ways of fraud, that fraud identification and 
introduction of new charges, a comparative analysis. Based on the author put forward 
their point of view: For the proceedings of fraud could be incorporated into the 
existing criminal law to make adjustments to defraud. 
Fourth, judicial practice in litigation fraud-related issues identified. Fraud on the 
proceedings begin, consummated, attempted the amount of crime and crime issues 
such as competing discussed.  
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